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Penelitian yang berjudul â€œPengaruh bahan kemasan terhadap kandungan vitamin C pada jambu biji merah (Psidium guajava L.)
yang disimpan di lemari pendinginâ€• telah dilakukan pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 5 November. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui interaksi antara bahan kemasan dan lama penyimpanan dalam lemari pendingin terhadap kandungan vitamin C
jambu biji merah (Psidium guajava L.). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode eksperimen dengan
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial, dengan 2 faktor yaitu bahan kemasan dan lama penyimpanan sehingga
terdapat 12 kombinasi perlakuan dengan 3 ulangan. Parameter yang diukur adalah kandungan vitamin C jambu biji merah (Psidium
guajava L.). Analisis data menggunakan analisis varians (ANAVA) kemudian dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada
taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan kemasan dan lama penyimpanan dalam lemari pendingin
berpengaruh nyata terhadap kandungan vitamin C jambu biji merah (Psidium guajava L.). Bahan kemasan aluminium foil dan
penyimpanan 5 hari merupakan perlakuan terbaik untuk mempertahankan kandungan vitamin C jambu biji merah (Psidium guajava
L.).
